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Se suscribe 'én esta ciudad 
en la l ibrería de M i ñ ó n á 5 
rs. al Bies llevado i casa de 
los Señores suscritores, y g 
fuera fraaco de pone . 
Los ar t ícu los comunicanoi 
y los anuncios &c. se dir ig i -
rán á !a R e d a c c i ó n , ira neos 
de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político de la Provincia. 
12. NegociadOi^Núin. 536. 
A fia de que los que hubieren de interesarse 
en l a subasta de la impresibn del B o l e t í n oficial 
de esta Próv ínc i l i «fue ha de publicarse e l a ñ o p r ó -
x i m o de 1842, nb aleguen ignorancia acerca d e l 
verdadero sentido con que se ha redactado, la 2.A 
de las condiciones insertas en el B o l e t í n del S á b a -
do 11 de Setiembre ú l t i m o nnm. 73, art iculo 439? 
d e b e r á hacer parte de la misma continuando e l 
sentido de la o r a c i ó n donde d i c e , " s i n que por' es-
to se aumente el ptecio de la contrata" lo siguien-, 
te: este B o l e t í n extraordinario s e r á hasta de p l i e -
go y del mismo c a r á c t e r de letra que e l ord inar io 
si lo exigieren las c ircunstancias; sin perjuicio de 
los que haya de poner por cuenta de la H a c i e n d a 
en los casos que e s t á prevenido por Reales ó r d e -
nes , ó de otra c o r p o r a c i ó n 6 part icular que abone 
su importe , a d v i r t i é n d o s e t a m b i é n que aun sin l a 
d e n o m i n a c i ó n de B o l e t í n ni ordinario ni e x t r a o r -
dinario d e b e r á n imprimirse en los mismos t é r m i n o s 
las proc lamas , alocuciones ó comunicaciones de 
asuntos de in terés a l servic io p ú b l i c o que se ofrez-
can. 
S e r v i r á igualmente de gobierno que la caja con 
b u z ó n en que deben depositarse los pliegos c e r r a -
dos que quieran dirigir los l i c i tadores , se hal la co-
locada en la P o r t e r í a de este Gobierno p o l í t i c o . 
L e ó n 16 de Octubre de 1841.^ J o s é P é r e z . 
Gobierno político de la Provincia. 
4 ° Negoc iado .=Núm. SSy. 
Por el Ministerio de la Gobernación de la P e -
tiinsuía, con fecha 6 del actual se me ha comunica-
do la circular siguiente: 
. . » E l S r . Ministro' de la G u e r r a dice a l de l a 
G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a con fecha 26 del an -
terior lo s i g u i e n t e . " A l Intendente general mil i tar 
digo hoy lo que sigue, A p r o x i m á n d o s e los d í a s 
en que deben ingresar en las cajas de sus p r o v i n -
cias los c incuenta mil qu intes , que para el reem--
plazo del E j é r c i t o y su reserva ó Mi l i c ias prov in-
ciales fueron decretados en ia ley de 14 de Agos-
to ú l t i m o , se ha servido S. A . el Recente del R e i -
no acordar que V". E . disponga lo necesario para 
q u é con la a n t i c i p a c i ó n debida t é n g a n l a s referidas 
cajas los fondos necesarios para el pago de los ha-
beres que devenguen los dichos quintos y los que 
los mismos hayan devengado desde el d ia de su 
1 sal ida de los pueblos hasta el de su entrega , cuyo 
abono deben hacer á los comisionados de estos los 
Comandantes de las c a j a s , conforme á lo dispues-
to en el a r t í c u l o 73 de la ordenanza de r e e m p l a -
zos. L o que traslado á V . S. de orden de S . A . 
comunicada por el espresado S r . Minis tro de Ja 
G o b e r n a c i ó n para su inteligencia y d e m á s efectos." 
Lo que he dispuesto se publique en este periódi-
co oficial para los efectos correspondientes. Lean 13 
de Octubre de 18^1. — J o s é Pérez . 
Gobierno político de la Provincia. ^¡£-
9.0 Negociado.=Núm. 5Sí*. 
E l S r . Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación de la Península en circular de y del ac-
tual me dice lo siguiente: 
» C o n fecha 30 del mes anterior se dijo al S r . 
Minis tro de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a por e l 
de la G u e r r a lo que s igue : 
C o n fecha 9 del actual se c o m u n i c ó al Inspec-
tor general de Mil ic ias y t ras ladó á los Capitanes 
generales de distrito la orden del tenor siguien-
t e . ~ C o n objeto de alejar todo motivo d e ' d u d a 
acerca de la inteligencia del art . 21 del decreto de 
o r g a n i z a c i ó n del e jérc i to de 3 de A g o s t o . ú i t i m o en 
que se trata de los cuerpos de Mi l i c ias p r o v i n c i a -
l e s , el Regente de l Re ino se ha servido mandar 
que remita á V . E . , como de su orden lo veri/ ico, 
l a adjunta r e l a c i ó n en que se espresa el numero de 
los indicados cuerpos que d e b e r á n existir en cada 
una de las provincias de la pen ínsu la é islas B i -
teatts, D e los t é r m i n o s en que es tá concebida la 
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insimiuda r e l a c i ó n , de la o r g a n i z a c i ó n dada á d i -
chos cuerpos , y del orden de su servicio y reema 
plazo s i infiere que las clases de tropa de los mis-
mos han de pertenecer á las provincias cuyo npm-
bre l l e v a n , asi con:o t a m b i é n se p r o c u r a r á por to-
dos los medios posibles que á los oficialas de los B a -
taliories suprimidos sé d é é l dest¡n¡> que mejor c o n -
v e n g ¡ , prefiriendo siempre el que sea en sus res-
pectivas prov inc ias , para lo cual fo.rjnará V . E . y 
r e m i t i r á oportunamente á este Ministerio la c o r -
respondiente propuesta. Y habiendo dado cuenta 
á S. A . el Regente del R e i n o de las reclamaciones 
de los Ayuntamientos de Betanzosy G u a r d i x y L a -
redo en solicitud de que no se v a r i é ' el nombre de 
sus respectivos provinc ia les , se ha servido reso l -
v e r se Iris haga entender lo prevenido en el ante-
r ior inserto", pi c u y o fin remito á V". E . ia r e l a -
c i ó n que en ql ,mismo se n!.5pci£jp3, para evitar r e -
clamaciones de igual naturaleza.; 
Y de orden' de S. A . comunicada pqr djcho 
S r . Minis tro de- la ( g o b e r n a c i ó n , lo ' tras lado Vi . S . 
a c o m p a ñ a n d o copia'de la r e l a c i ó n . ^ u e se c i t a ^ p a -
ra-.sp inteligencia y efectos correspondientes." 
R e l a c i ó n de los hatnUnnes de M i l i c i a s provinciales que, con arreglo á lo dispuesto en e l a r t . 2f de l decreto or-
gán ico del E jerc i to de 3 de 4gasto ú l t i m o , deben e x i f t i r en.Qadp una d e j a s provincias del Reino, 
Éf¡ 
n a 
';•'••»• 
l v 
:• a 
' A 
N o i n b r p s <le los batnl lo i tr . s pi\»'vii irinlf .s . 
Albacete.. 
Alicante. . 
Almería . . 
Avi la . . . 
Badajoz. . 
Barcelona. 
Burgos.. . 
Cácéres. . 
Cádiz. . . 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Córdoba. . . . . . . . . 
Coruña. 
Santiago 
Cuenca.. 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Huelva 
Hu-sca.' 
J a m • • • 
León 
Lérida 
L&groño 
Lugo 
y/loudniUdo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Pamplona 
Tudela 
Orense 
Oviedo 
Patencia. . . 
Pontevedra 
T u y . 
Salauiaoca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
•Ecija 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Vailadolid 
Mallorca 
Zimora . . , 
Zaragoza 
Lo qut he dispuesto se publique 
de Octubre de 1IÍ4 1. — J o s é P é r e z . 
antes Chinchi l la . . . . 
de nueva creación. . . 
de nueva creación. . . 
conserva su hombre. . 
conserva su nombre. . 
de nueva creación. . . 
conserva su nombre. • 
antes Trujil lo. 
antes Jerez. , . . . . 
de nueva creación. . . 
conserva su iiómbre. . 
conserva su nombre. . 
antes;Compostela. -L . 
conserva su nombre. . 
conserva su nombre. . 
de nueva creación, . . 
conserva su nombre.. 
antes Sigüenzá. . '. . 
de nueva creación. . . 
de nueva creación. . . 
conserva su nombre. . 
conserva su nombre. . 
de nueva creación. . . 
conserva su nombre. 
conservan su nombre. 
Provincias en que ilebtu existir. 
E n la de Albacete. 
E n la de Alicante. . . . 
E n la de Almería , 
E n la de Avila; 
' E n la de Badajoz. 
E n la de Barcelona» . -
E n la de Burgos. 
Enr I s de C i c e m . '= 
E n la de ,Cádiz . . 
E n la de Castellón d<; la P lañ í . 
E n la de Ciudad Real . , ; 
E n la de Córdoba.' 
E n la de la Coruna. 
E n la 
E n la 
E a la. 
E n lá 
E n la 
E n la 
E n la 
E n la 
E a la 
E n la 
de Cuenca, 
de Gerona, 
de .Granad?, 
de Guadalajara. 
de Huelva. 
de Huesca/ 
de Jaén, 
de León, 
de Lérida, 
de Logroño. 
de nueva creación. . 
conserva su nombre, 
conserva su nombre, 
de nueva creación, 
de nueva creación. . 
censerva su nombre, 
conserva su nombre, 
de nueva creación. . 
conservan su nombre. 
conserva su nombre, 
antes Loredo 
conserva su nombre. . 
conservan su nombre 
conserva su nombre 
de nueva creación.. 
de nueva creación 
conserva su nombre 
de nueva creación 
conserva su nombre 
centena su nombre 
antes Toro 
de nueva creación 
en el Bolet in o f i d a l de la P r o v i n d 
E n la de Lugo. 
E n la de Madrid. 
E n la de Málaga . 
E n la de Murcia. 
E a la de Navarra. 
• E n la de Orense. 
E n la de Oviedo. 
E n la de Patencia. 
E n la de Pontevedra. 
E n la de Salamanca. 
E a la de Santander. 
E n la de Segovia. 
E n la de Sevilla. 
E n la de Soria. 
E n la de Tarragona. 
E n la de Teruel. 
E n la de Toledo. 
E n la de Valencia. 
E n la de Vailadolid. 
E p la de las Islas Baleares. 
E n la de Zamora. 
E n la de Zaragoza. 
a para los efectos consiguiente), L e ó n 14,. 
Gobierno político de la Provincia. 
Secrelaría. = Núin. !*>;{«). 
E l ' E x c m o . Sr . M i n i s t r o de ¡a Gobernaciun de l á 
P e n í n s u l a , con fecha a de Setiembre ú l t i m o , se l ia ser-
vido comwiiuarrne lo siguiente. 
nVA Regente del Reino se lia servido dirigirme la si-
guiente ley: 
Doñzi Isabel 11 por la gracia de Dios y por la Cons-
titución de la iVlonarqu/a españoia . Reina de Jas Bspa-
íias, y en su Real nombre Don Baldomero Espartero: 
JJmjue de la Victoria y de Morella, Regente del Reino; 
:¡ t olios los qtie la presente vieren y entendierefi $ sabed, 
(fue las Cortes han decretado y Nos Sancionamos lo si-
guiente: ' ' 
' A r . i ? E l mando puramente militar estará en N a -
varra como en las demás provincias de lá monarquía á 
cargo de nna autoridad iuperrofr nombrada por ¡el • Go-; 
Jíierno y con las niisihas atribuciones'de los Coniándan-
t'es generales de las demás provincias, sin que nunca 
pueda tomar el título de Virrey , ni las atribuciones qüe 
estos han ejercido. ' 
Árt . 2? L a administración de justicia seguirá en Na-
varra con arreglo á su legislación especial en los mismo» 
términos que en la actualMad, hasta que teniéndose eri 
consideracibn las diversas leyes privativas de todas iaa 
provincias del reino, se formen los ctídigos generales que 
deban, regir en la monarquía. - ' ' 
Art. 3? L a parte orgánica y de procedimiento será" 
en todo conforme con lo establecido ó que se esíablez-' 
ca para los demás tribunales d é l a nación, sujeta'ndose. 
á las variaciones que el gobie íno estime coriveniéntés' 
en lo sucesivo. Pero siempre deberá conservarse la audien-
cia en la capital de la' provincia. 
Art. 4? E l tribunal Supremo de justicia tendrá sobre 
los tribunales dé Navsrrd , 'y' en los'asuritbs •Éjüe'eri'es- • 
tps se ventilen, las mismas atribuciones y jurisdicción' 
(¡ue ejerce sobre lets demás del reino, según las' léyes v i -
jentes o que en adelante- sé establezcbtr. ' 
Att. 5? Los ayuntamientos- se elegirán' y organiza-
rán poj las reglas generales que rigen- ó se adbpten en 
lo sucesivo para toda la nación. • ' 
Art . 6? Las atribuciones de los ayuntamientos re-
lativas á la administración económica interior de los fon-
dos, derechos y propiedades de los pueblos se ejercerán 
bajo la dependencia de la diputación provincial, con ar-
reglo á su legislación especial. 
Art. 7? E n todas las démas atribuciones los ayun-
tamientos estarán sujetos i lá ley general. 
Art . 8? Habrá una diputáción provincial que se com-
pondrá de siete individuos nombrados por las cinco me-
rindades, esto es, uno por cada una de lastres de me-
nor población^ y dos por las de Pamplona y Estella que 
Ja tienen mayor, podiendo hacerse en esto la variación 
consiguiente si se alterasen los partidos judiciales de la 
provincia. 
" Art. 9? L a elección de vocales de la diputación de-
berá'verificarse por las'reglas generales conforme á las: 
leyes vigentes ó que se adopten para las demás provin-
cias, sin retribución ni asignación alguna por el ejerci-
cio de sus cargos. 
Art. IO. L a diputación provincial en cuanto á la ad-
ministración de productos de los propios, rentas, efectos 
vecinales, arbitrios y propiedades de ios pueblos y de la 
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el 
concejo de Navarra y la diputación del reino, y ademas 
las que siendo compatibles con estas tengan tí tuvieren 
las otras diputaciones provinciales de la monarquía. 
Art. I I . L a diputación provincial de Navarra será 
presidida por la autoridad superior política nombrada 
por el Gobierno. 
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Art. ta . L i vicepresidencia corresponderá al vocal 
decano. 
Art. 13. Habrá en Navarra Una autoridad superior 
pólílica Hombrada por el Gobierno, tuyas alriburíones 
serán las mismas que las de los G'lVís '-políticos úr tei 
démas, provincias, salvas las modificaciones espresadas-wn 
los artículos anterioresy sin ij'ue^ueila'reiinir mando a l -
guno^ militar. 
Art. 14. No se hará novedad alguna en el goce y 
disfrute de montes y 'p'astós de Andia, Urbasa, Dárde-Í 
ñas ni dtros'comunes, con arrégld á lo estableddo en 
las leyes dé Navarra y privilegios de1 loV puéblds. 
Art, 15. Siendo obligación de todos los españoles de-
fender la patria con las armas eri lá niano cuáride/fiie-
ren¡ ílámadps p ó r V l e y , NaVirra, como t'ótlas jas próvin-' 
ciajs del, reinó, está "obligada en los' cafó* de1 qiiintss ó' 
reemplazos ordibafiós ó e&ÜdóiÚsbarios dél,'ejercito i"pté-' 
séritár'el cupo' de houihré's qué itjc.oríesp'onda, qliédán--
do al arbitrio de su dipütaci.on los medios de llenar e í - ' 
te servició. '• > . : , . ' 1 • 
Art: 16. Permanecerán las ídúa'nás éW Iá! frontera de-
Ips.Pijrineos, sujetándose á Ida drancelés¡ generales qué ri -' 
jan eii las demás aduanas "de lá mdriarquíái"bajo lás coh-
íííciones sigtitentés: ' • » . 
. 1? Q u é de la cóntribiicion directa se^ separe á 'dis -
posición de la diputación provincial, ó en su-defecto dé' 
}o,s productos' de las aduanas, lá cantidad.necesaria pa-
wfel pago de réditos de su 'deuda y demás átencioiiiísqua 
tenían consignadas sobre sus tablas, y un tanto por cien-
to anual para la amortización dé capitales dé'-dicha deu-
da, cuya cantidad será la que produjeron dichas tablas 
en él áiío común del de iB'ag, al i8¿¿',' ámbb»' inc lu -
sive. . ., 1 - ' ' - • . - • ' 
s? Sin perjuicio dé lo que se resuelva aicéfea'de la 
trasíación dé las aduanas á las costas y fronterá* leñ^aí^ 
provincias vascongadas, los puertos de S.-Sebastian' y''t>a¿* 
sages continuarán habilitados, como y a lo están provi-
sionalmente, para la esportacion dé loa productos nacio-
nales é importación de los estranjeros, con sujeccion á 
los aranceles (jue rijan. . * 
3?. 'Que los contra-registros se han de coloca? á cua-
tro ó cinco legiias dé la frontera, dejando absoliltam'en-
te libre al comercio interior sin necesidad de guiá's, n i ; 
de practicar ningún registro en otra parte despues de pa-
sados aquellos, si ésto fuese conforme cou el sistema ge-
neral de aduanas. 
Art. 17. L a venta del tabaco en Navarra se adminis-
trará por cuenta del Gobierno como en las demás provin-
cias del rejno,,.abonando á su diputación, o en su defec-
to reteniendo esta de la contribución directa, la cantidad 
de ochenta y siete mil quinientos treinta y siete "reale* 
anuales con que está gravada para darle el destino cor-
respondiente. 
Art. 18. Siendo insostenible en Navarra después da 
trasladadas las aduanas á sus fronteras el sistema de l i -
bertad en que ha estado la sal, se establecerá en dicha pro-
vincia el estanco de este ge'néro por cuenta del Gobierno, 
el cual se hará cargo de las salinas de Navarra; prcí-
via la competente indemnización á .los dueños particula-
res i quienes actualmente pertenecen, y con los cuales' 
tratará. 
Art. 19. Precedida la regulación de los consumos de 
cada pueblo, la Hacienda pública suministrará á sus 
ayuntamientos la sal que anualmente necesitaren al pre-
cio de coste y costas que pagarán aquéllas corporaciones 
en los plazos y forma que determine ti Gobierno. 
Art. 30. Si los consumidores necesitaren mas Canti-
dad que la arriba asignada, la recibirán al precio de es-
tanco de los toldos que se establecerán en los propios 
pueblos para su mayor comodidad. 
Art. 21. E n cuanto í la esportacion de sal al estran-
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gero, Navarra ^itfrutará de 1* misma facultad qu? p i -
ra e«te tráfico l i t í to gozan las demaj provincias, coa BU-
jeciou i ¡t í -foroialidadíi^eilabJíciflas. , 
- Art. as . Continuará como hasta a^ui la exención de 
u#»r de jiapel sellarfo <le que Navarra e^tá «a posesión. 
. Art. S3- ,El'e»tanco de. la pdlvoía y azufre continua-
r¿i en jNav8rr%jui la misma forma en que actualmente 
«e halla «jtablecido. ' ' ' 
- Ar t . 8.4. ., Ljia,rentas..pcoviifd^l^y^dexecíioí de pueí i ! 
taft no «eealeníferán á N.^vaxrfi jiiii^ptíaíjoo^ llégiie^eiisai-
K»'de„plántearae; lo» pnevos 'ar^oeelejv ^'. éW ¿ i lo / j i e ' i j1 - • 
lBÍ)leíCí;qué,tlí4e«t,hQ de, . ^ 
geras *e-^obre er;.,JflS ad*íaií«a,'v '!ív0<*h, ' ' i ' - ' " " v . ^ 1' ' 
tes :eaprewdo«,,5pqr0dni9a cq'ntfilwci^ 
dad de.i)i> wiHpn ochocientos¡.nul .ríálfls a^u^ileWíjaáljo" 
de lo»,típjeqffaíóu.-.v^U^a, JP^MÍM'iatíLp^'^StV 
Art . a 6. L a dátacion del culto y cTeró en Nayarra sé 
" - • >•• -'- -- - » - — - ' ^ . ' J S . «.{fL.s-unii-»'i,aii geit», goberDaiioie's y demás ~autoMda4|s, at&iynei'cpJ 
«íflA vjjW, ¿««r^eij, y ^ g a n ^ r ' é i r , j a i p p t í r j . TBjébu'tar 
dfl.;pMa,»ft,cWiM)ji?líiento,iy ^ i s p o o d ^ i ^ í e i m ^ r i í ñ . ^ i l i 
- nítfV q>?ílLfipni.u9WO á V . , S . para sú intélicencia y e f í c . 
tos oportunos." ^ ' / "' . ' * ' " ' 
ni ¡fe»tOtiiJi* Ai.ipHtito se. pybl/quf. efr ei, Boletín, oficial 
Intendencia de Ja. Provtncio:ide¡lJ!,epn.^ ".." 
_ I | V " ^ e c c i o i i general de í é h t a í ' y arBitríi^s de Amor-
tvs^ioi), con fecha ,6 del corriente ine diée' lo qíítf'si¿ue.: 
n'Voj ti! ftlinisjerió de'-HaéWhda5 sé 'tia cotautiietáo} i 
««a; jp i^c io io 'coá ' f¿cha 30 de Setíémbte ü l t ^ ó i la ót-
den siguiente; 'k : • ':''•>'' •'•• (•••'•••'.•;•'•• • ,• 
. , E J . S r . M i n i s t r ó l e Hacienda dice con 'esta fecha iil-
d_é G ^ c i a y Justina lo que s i g u e . ¿ ' Él'liiterid'ent* de 
Toledo ba¡ dado parte i tifo Minislerió de l a escandalosa 
corla, de" arpoiadis dé Iss' dehesas de VeotosiJla y Caate-
j ó ñ , jiropia» de aquella catedrei, ejecutada por vecinos 
dé los pueblos inmediatos. Por otros datos cónoce é l Go-
hierno que eri otras patteí^sfe" han coüietidó semejantes 
paca tos . A fin de contenerlos con mano fuerte, S- A . 
e l Regente del Reino se ha aérvido mandar que se pro-
ceda judicialmente con aneglp i \as leyes contra los au . 
lores y cdiiiplicés de está clase de delitos, teniendo pre-
sente los Tribunales para el iaciértó en sils fáüós que los 
hitves; del. Clero secular son propiedad de la Nac ión . A l 
propio tiempo S. A. ha tenido á •bieq resolver que' por 
lós'Ministerios de Guerra y'Goh'erniarion se prevenga á' 
Ips Capita|nes generales .y ^efes políiicos coatribuyan jiot 
cuantos ¡nedios estén á su.álcánce {Sars qúfe ^o se repitan 
tales stenudtn, tí sufran su» autores el condigno castigo. 
Y tó manifiesto á V . E ; de ¿rden de S: A. pan» ra ín-
téligeocía y^iefectos corrésporidientes.=:De la propia tír» 
den, comunicada ppr el referido '8f. Ministro, lo.trasla-
do á V . S. para au conocimiento, y que circulándola 
•erg» el |ii^s puntual cumplimiento. 
Y la trasladó á V . S. para 'que cuide de su mas pun-
, tu«l observancia, dando avisó del recibo. Dios guarde á. 
I M P R E N T A D E 
V . S. muchos aúoS. Mtdrid 6 de Oútuhre de i34i.<' 
Y para la común inteligencia de los Ayuntamientos 
constitucionales y demás vecinos de la Provincia he <Jis. 
puesto se publique la inserta Real ¿rden en el Boletín ofi-
clal de la misma encargando á los referidos Ayuntamien. 
tos den cuenta'á ésta Intendencia de ló que pueda ocur-
rir sobre el particular de que se trata. L e o á 13 de O c . 
tílbltfc^é iB4» .¿s j0*qúih: H . Izquiérdoi. -
\ • - : l' • f 
•' 'C^andancrá"gétjiral, de ¡a Provineiá dé León. 
^ , M Sr., Briga^kr encargc^^L^espacho de la Cs-
pitpnía.gener^i d&esie Pi^tr.ito. J3...^fiñ^eÍlO{ermin coa 
fecha 7 del actual me dice lo que copio. • ,1: ' 
;»E1 ¿Excapo, & ( ^ ^ ^ , ! t 9 { i ^ i ^ d s ^ ^ i a ^ t ó . e ó a ' 
fechft. fr;4fl ^ c'«?aÍi4s3Íe ^ftrgoStijne.'dice'lp sigtjiente. = 
Ó / ^ n ^ n f i r a l ! ^ ? ! ^(,de.Óütu^re ¡¿eiIÍ8,4J..¿rS^endp piuy , 
poflÍWe¡que la» ac^tlea cisijónstoiwija^íitijan .se.ii^eBite 
«tij^Hr ae ív i^o»,^* los síftor^s-Gefleraíes y ^ríga^ 
que todos aquellos que sé encuentren fuera d« i^ajj r^s-'; 
pe&tivos . p V i a ^ t4~qus;s?; h a U a a , d ^ ! ^ i ¡ i o & . se pr'esfnten 
%im<edif tjyné^fe ..eo . ellos aun cuandg 'estiáp «spftdo da 
4«al l i«nc,ia , dándome conociiníento j de so tjílégada 
< ¡ to^ j faS j r i* . y .ofiei)4^-:q<^^.«e^c^e^il^¡gij u?aádo de l i -
cencias temporaíés , ya sean por'Tos Sefiores Generales 
<Spmsedida^T¡(fvpor el gobierno debiendo,ponerse en^tnar-
cha . í in pérdida de tiempo para incorporarse en sus cuér,-
pos, uQpalqoierí de ambas clases á quien cprrespopda 
éstfttjnedida que deje de cumplir lo prevenido", sera V$s-
pppsjfe^ jde su couip<?rtaoion para jas, providenciii qua 
convengan.=Y lo traslado á V . S. parfl su exacto cpoi-
p l i S H í q ^ ^ ^ g i é n ^ p l o - M b e r en, 1*. orden del dii y segní-
dam^m^^poD^tá qVte se inserte en el Bóletin oficial de 
««.prpvis'gia^ ..vv.. . 
en¡s^¡cqtf$ecuenc¡a te pública en el Baletin, oficial 
de la provincia para que los interesados á quienéj com-
prenfe^que retidj1!*-^ e^a i M^.en, A ma} puntual y 
exactojfiumpU&itfílp.s León 11 de Octubre de i & \ t j z E l 
Brigadier Comandadle general, Montero. . 
•:• :<• : , Núm. -542. / 
Ministerio de Hacienda mili tar de la Provincia de T.enn. 
Por la Intendencia militat^de este Distrito con fecha 
4- del actual se me comunica la cifeular siguiente. =: E l ' 
E i c m o . 8r. Intendente general con facb^ a-del acmal me 
dice l a que copio.zrEl Ejccmo. Sr. Sacreta/io del Óespa-
cho de la Guerra aje dice con fecha 39 ¿del mes anterior 
lo siguiente. = É¿cc(>o. ,Sr.=:Enterad^ S.>,A, e l Regenta 
del Reino, de una instancia en la que, D . José Morales 
vecinoi,del Pozuelo de. Calatrava, provincia de Ciudad 
R e a l Vi solicita qué *? admitan á l i q u i d a c i ó n trea certifi-
caciones de suministros,' y de conformidad con e l d i c t í -
meii 'de : ¥ . . • £ . mit ha tenido 4 h i w acceder i la preten-
sión del intereea í lo , -pues que .no resulta espresada l a 
persona-, que se ¿ÍEO cargo de las raciones y .resea lana-
res estiayU<i«t9, y de que en dichos documentos se trata, 
ni tampoco la corporación que las facilitó para que fue-
sea- siiminisíradas i las tropas, que mandaba el Coman-
dante general de aquella provincia. Lo que traslado í 
V . fi. para su conocimiento y demás fines consiguientes. 
=:Lo trascribo á V . para que disponga su inserción en el 
Boletín oficial de esa ciudad para su- mayor publicidad. 
; L o q u e para conociroiento de los pueblos de esta 
provincia, se inserta en el Baletin oficial de la misma. 
León 13 de Octubre de 1841. = E l Comisario de Guer-
ra =;ÍFq»ás Delgado de Roble». 
P E D K O MlhOlN. 
